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Abstract
The objective of this research is to make clear the process of recognition evolution in school 
library persons in charge while identifying their own role for curriculum support. 2 junior high 
schools have been the target for this investigation because they specify school library utilization 
in their curriculum.  In addition, both schools have framed their school library utilization as 
“Reading Course” which has eventually employed “learning effect” upon students. An interview 
investigation was conducted to the respective school library persons in charge. The SCAT 
technique has been applied for the data analysis because it is a qualitative data analytical method 
applicable to small-scale data. Accordingly, the process of advanced recognition for curriculum 
support has become perceptible among school library persons. The curriculum management with 
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５）SCAT: Steps for Coding and Theorization
とは質的研究の方法のひとつである。大谷
尚「SCAT:  S teps  f o r  Cod ing  and 
Theorization― 明示的手続きで着手しや
すく小規模データに適用可能な質的データ
分 析 手 法 ―」 感 性 工 学　Vol.10 No.3.　
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstrea
m/2237/15075/3/%E5%A4%A7%E8%B0%
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